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図 1 半纏図と名称 
 
 
表 1 デザイン画及び⽣地について 






     
素




成 絹 100％ 
ポリエステル
100％ 






100 ㎝ 96 ㎝ 76 ㎝ 76 ㎝ 150 ㎝ 
染





















































































地巾 100㎝ 96㎝ 76㎝ 76㎝ 150㎝
染





図 2 プロトタイプ 1（半纏）の裁断図 
 
 
表 2 プロトタイプ 1（半纏）の⼨法 
名称 ⼨法 名称 ⼨法 名称 ⼨法 
⾝丈 115 袖⼝ 23 前幅 いっぱい 
裄 70 袖付け 23 衿幅 5 
袖幅 35 ⾝⼋ツ⼝ 13 くりこし 0.5 
肩幅 35 衿肩明 10 袖の丸み 2 





図 3 プロトタイプ 1（半纏）完成写真 
 
 




名称 寸法 名称 寸法 名称 寸法
身丈 115 袖口 23 前幅 いっぱい
裄 70 袖付け 23 衿幅 5
袖幅 35 身八ツ口 13 くりこし 0.5
肩幅 35 衿肩明 10 袖の丸み 2




図 2 プロトタイプ 1（半纏）の裁断図 
 
 
表 2 プロトタ 1 半纏）の⼨法 
名称 ⼨法 名称 ⼨法 名称 ⼨法 
⾝丈 15 ⼝ 2  前幅 いっぱい 
裄 70   衿  5 
袖幅 35 ⾝⼋ツ⼝ 13 くりこし 0.5 
肩  35 衿肩明 10 袖の丸み 2 





図 3 プロトタイプ 1（半纏）完成写真 
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名称 ⼨      
⾝丈 115   
裄 70 付け 23  
袖幅 35  13  
肩幅 35  10  
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図 5 プロトタイプ 2 完成写真 
 
表 3 プロトタイプ 2 の⼨法 
名称 ⼨法 名称 ⼨法 名称 ⼨法 
⾝丈 56 袖⼝ 23 前幅 21.5 
裄 70 袖付け 23 衿幅 7 
袖幅 46 ⾝⼋ツ⼝ 13 くりこし 0.5 
肩幅 24 衿肩明 10 袖の丸み 2 




図 6 プロトタイプ 3 の裁断図 
 
 
表 4 プロトタイプ 3 の⼨法 
名称 ⼨法 名称 ⼨法 名称 ⼨法 
⾝丈 120 袖⼝ 23 前幅 33 
裄 70 袖付け 23 衿幅 7 
袖幅 35 ⾝⼋ツ⼝ 13 くりこし 0.5 
肩幅 35 衿肩明 10 袖の丸み 2 





名称 寸法 名称 寸法 名称 寸法
身丈 56 袖口 23 前幅 21.5
裄 70 袖付け 23 衿幅 7
袖幅 46 身八ツ口 13 くりこし 0.5
肩幅 24 衿肩明 10 袖の丸み 2





図 5 プロトタイプ 2 完成写真 
 
表 3 プロトタイプ 2 の⼨法 
名称 ⼨法 名称 ⼨法 名称 ⼨法 
⾝丈 56 袖⼝ 23 前幅 21.5 
裄 70 袖付け 23 衿幅 7 
袖幅 46 ⾝⼋ツ⼝ 13 くりこし 0.5 
肩幅 24 衿肩明 10 袖の丸み 2 




図 6 プロトタイプ 3 の裁断図 
 
 
表 4 プロトタイプ 3 の⼨法 
名称 ⼨法 名称 ⼨法 名称 ⼨法 
⾝丈 120 袖⼝ 23 前幅 33 
裄 70 袖付け 23 衿幅 7 
袖幅 35 ⾝⼋ツ⼝ 13 くりこし 0.5 
肩幅 35 衿肩明 10 袖の丸み 2 










































名称 寸法 名称 寸法 名称 寸法
身丈 120 袖口 23 前幅 33
裄 70 袖付け 23 衿幅 7
袖幅 35 身八ツ口 13 くりこし 0.5
肩幅 35 衿肩明 10 袖の丸み 2






   
 




図 9 A 型の形状及び⼨法図 
 
表 6 A 型の⼨法 
名称 ⼨法 名称 ⼨法 名称 ⼨法 
⾝丈 114 袖⼝ 23 前幅 20 
裄 71 袖付け 23 衿幅 7 
袖幅 36 ⾝⼋ツ⼝ 10 くりこし 0.5 
肩幅 35 衿肩明 10 袖の丸み 5 
















9 A  
 
6 A  
      
 114  23  20 
 71  23  7 
 36  10  0.5 
 35  10  5 
























   
表 8 C 型の⼨法 
名称 ⼨法 名称 ⼨法 名称 ⼨法 
⾝丈 42.5 袖付け 24 くりこし 0.5 
裄 70 ⾝⼋ツ⼝ 5 袖の丸み 広袖 
袖幅 46 衿肩明 10 前丈 50 
肩幅 24 後幅 30 衿前下がり 2 
袖丈 32 前幅 19   





図 12 D 型の形状及び⼨法図 
 
 
表 9 D 型の⼨法 
名称 ⼨法 名称 ⼨法 名称 ⼨法 
⾝丈 117 袖付け 23 くりこし 0.5 
裄 66 ⾝⼋ツ⼝ 13 袖の丸み 広袖 
袖幅 36 衿肩明 9 前上がり 25 
肩幅 30 後幅 50 前丈 92 
袖丈 50 前幅 33   





















図 10 B 型の形状及び⼨法図 
 
 
表 7 B 型の⼨法 
名称 ⼨法 名称 ⼨法 名称 ⼨法 
⾝丈 54 袖⼝ 23 前幅 17 
裄 70 袖付け 23 衿幅 7 
袖幅 46 ⾝⼋ツ⼝ 13 くりこし 0.5 
肩幅 24 衿肩明 10 袖の丸み 10 






































図 10 B 型の形状及び⼨法図 
 
 
表 7 B 型の⼨法 
名称 ⼨法 名称 ⼨法 名称 ⼨法 
⾝丈 54 袖⼝ 23 幅 17 
裄 70 袖付け 23 衿幅 7 
幅 46 ⾝⼋ツ⼝ 3 くりこし 0.5 
肩幅 24 衿肩明 10 袖の丸み 10 








































図 13 E 型の形状及び⼨法図 
 
 
表 10 タイプ E の⼨法 
名称 ⼨法 名称 ⼨法 名称 ⼨法 
⾝丈 117 袖⼝ 23 前幅 33 
裄 66 袖付け 23 衿幅 7 
袖幅 36 ⾝⼋ツ⼝ 13 くりこし 0.5 
肩幅 30 衿肩明 9 袖の丸み 2 
袖丈 50 後幅 50   
（㎝） 
 
     
 




名称 寸法 名称 寸法 名称 寸法
身丈 114 袖口 23 前幅 20
裄 71 袖付け 23 衿幅 7
袖幅 36 身八ツ口 10 くりこし 0.5
肩幅 35 衿肩明 10 袖の丸み 5
袖丈 50 後幅 30
（cm）
表7　B型の寸法
名称 寸法 名称 寸法 名称 寸法
身丈 54 袖口 23 前幅 17
裄 70 袖付け 23 衿幅 7
袖幅 46 身八ツ口 13 くりこし 0.5
肩幅 24 衿肩明 10 袖の丸み 10
袖丈 50 後幅 33 衿下 20
（cm）
表8　C型の寸法
名称 寸法 名称 寸法 名称 寸法
身丈 42.5 袖付け 24 くりこし 0.5
裄 70 身八ツ口 5 袖の丸み 広袖
袖幅 46 衿肩明 10 前丈 50
肩幅 24 後幅 30 衿前下がり 2
袖丈 32 前幅 19


























図 13 E 型の形状及び⼨法図 
 
 
表 10 タイプ E の⼨法 
名称 ⼨法 名称 ⼨法 名称 ⼨法 
⾝丈 117 袖⼝ 23 前幅 33 
裄 66 袖付け 23 衿幅 7 
袖幅 36 ⾝⼋ツ⼝ 13 くりこし 0.5 
肩幅 30 衿肩明 9 袖の丸み 2 
袖丈 50 後幅 50   
（㎝） 
 
     
 




名称 寸法 名称 寸法 名称 寸法
身丈 117 袖付け 23 くりこし 0.5
裄 66 身八ツ口 13 袖の丸み 広袖
袖幅 36 衿肩明 9 前上がり 25
肩幅 30 後幅 50 前丈 92
袖丈 50 前幅 33
袖口 23 衿幅 5
（cm）
表10　タイプEの寸法
名称 寸法 名称 寸法 名称 寸法
身丈 117 袖口 23 前幅 33
裄 66 袖付け 2 衿幅 7
袖幅 36 身八ツ口 13 くりこし 0.5
肩幅 30 衿肩明 9 袖の丸み 2







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































※表 11 はエクセルでお送り致します。 
 
 
図 15 A 型の裁断図 
 
 
図 16 B 型の型紙 
 
 




















※表 11 はエクセルでお送り致します。 
 
 
図 15 A 型の裁断図 
 
 
図 16 B 型の型紙 
 
 













































※表 11 はエクセルでお送り致します。 
 
 
図 15 A 型の裁断図 
 
 
図 16 B 型の型紙 
 
 






















図 18 D 型の型紙 
 
 
図 19 E 型の型紙 
 
 




















図 18 D 型の型紙 
 
 
図 19 E 型の型紙 
 
 























図 18 D 型の型紙 
 
 
図 19 E 型の型紙 
 
 




















図 21 C 型の裁断図 
 
 




図 21 型の裁断図 
 
 






図 23 E 型の裁断図 
 
 
図 24 背縫い（表から⾒た様⼦） 
 
 





























































































































































































































・ 「モードのジャポニスム ‐ キモノから生まれ
たゆとりの美‐」図録、京都国立近代美術館、
1994、
・ 「JAPONISM」図録国立西洋美術館、1988
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